





















































書名（下段はサブタイトル） 略 称 著 者 本文頁数 出版社 出版年月 その他（元原稿ほか）
日本経済史
近世―現代




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































①金森 ②Denison and Chung ③黒田・吉岡・清水 ④Jorgenson and
Nishimizu
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④Jorgenson and Mieko Nishimizu “US and Japanese Economic Growth, 1952-1974 : An International

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































190 商 経 論 叢 第５３巻第４号（２０１８．８）
付図９ 武田晴人『高度成長』の目次
はじめに―経済成長神話の誕生
第１章 １９５５年と１９６０年―政治の矛盾
１ 転機としての１９５５年
２ 独立御の政治不安
３ 保守合同と５５年体制
４ 国際社会への復帰
５ 春闘と三池争議
６ 日米安全保障条約改定問題
７ ５５年体制と戦後民主主義
第２章 投資競争と技術革新
１ 経済自立から所得倍増へ
２ 投資とその制約要因
３ 「技術革新」と新産業育成
４ 「見せびらかしの消費」の時代
第３章 開放経済体制への移行―経済大国日本
１ ベトナム戦争下のアジア
２ 開放体制への移行
３ 証券恐慌と大型合併
４ 大型合併と企業システム
５ 「成長志向」への異議申し立て
第４章 狂乱物価と金権政治―成長の終焉
１ 二つのニクソン・ショック
２ 沖縄返還
３ 列島改造と狂乱物価
４ 二つの石油危機
５ 企業の社会的責任と金権政治
おわりに―経済大国の陥穽
（注）本文の総頁数は２４０頁である。ただし索引，年表
は除く。
（資料）武田晴人『高度成長』岩波書店，２００８年より谷
沢が作成。
「高度成長期」像の再構築 191
